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Ofício Circular nº 31/2013/CUn  
Florianópolis, 29 de novembro de 2013. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
Assunto: Convocação 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 3 de dezembro, terça-
feira, às 9h30, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação das atas da sessão extraordinária realizada em 03 de setembro de 2013 
e da sessão extraordinária realizada em 05 de setembro de 2013. 
 
2. Processo nº 23080.035473/2013-11 
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2012 
da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC). 
Relator: Conselheiro Daniel Dawbrowski 
Relator de Vistas: Conselheiro Felício Wessling Margotti  
 
3. Processo nº 23080.064290/2013-03 
Requerente: Coordenadoria do Curso de Medicina 
Assunto: Apreciação da solicitação de marcação das solenidades de formatura do 
Curso de Medicina referentes às turmas dos semestres 2014/1 e 2014/2. 
Relator: Conselheiro Hélio Rodak de Quadros Junior 
 
4. Processo nº 23080.066469/2013-97  
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração da Resolução Normativa nº 
014/CUn/2011, que regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de 
graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Kátia Maheirie 
 
5. Processo nº 23080.067191/2013-75  
Requerente: Prof.ª Lúcia Helena Martins Pacheco 
Assunto: Apreciação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina (PDTI/UFSC) para o 
biênio 2013/2014. 
Relator: Conselheiro José Carlos Fiad Padilha 
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6. Indicação dos membros para comporem as duas comissões que serão responsáveis 
pelo encaminhamento dos debates junto à comunidade universitária sobre: 
resolução das Fundações e consulta informal à comunidade universitária para a 
escolha dos Reitores. 
 
7. Informes gerais 
 
 
 
                                         Atenciosamente, 
 
   Juliana Cidrack Freire do Vale 
                                      Secretária Executiva 
 
